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Mehmet ÖGÜTÇÜ
RÉSUMÉS
L'éclatement  du  bloc  soviétique  a  ouvert  l'accès  aux  ressources  énergétiques  de  la  région
eurasienne  de  la  Mer  Caspienne.  Stratégiquement  placée  entre  l'Europe,  la  Chine,  l'Asie
occidentale  et  le  Moyen_Orient,  cette  région  est  d'une  importance  extrême pour  les  projets
énergétiques  européens  et  la  Turquie  semble  représenter  le  meilleur  intermédiaire  dans
l'établissement d'une coopération à l'échelle du continent. 
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